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Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Cónica o cónico-truncada, con un lado más rebajado. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda. Bordes levemente ondulados. Fondo limpio o con chapa 
ruginosa de tono marrón claro. Pedúnculo: Corto, fino, leñoso y alguna vez teñido de rojo, con frecuencia 
aparece inclinado. 
 
Cavidad del ojo: Mediana, amplia, poco profunda, fruncida. Bordes más o menos levemente ondulados. 
Ojo: Mediano y alguno aisladamente grande, cerrado. Sépalos compactos en su nacimiento y carnosos, 
triangulares, casi siempre con las puntas partidas, de color verde. 
 
Piel: Levemente grasa, si se la frota toma un brillo acharolado precioso. Color: Amarillo verdoso o cobrizo. 
Chapa rojo granate vivo dejando una parte más o menos amplia sin cubrir con pinceladas finas de tono más 
oscuro. Punteado del color del fondo, ruginoso y rojizo con o sin aureola. 
 
Tubo del cáliz: Ancho y triangular. Estambres insertados bajos. 
 
Corazón: Grande, bien delimitado y unido en sus dos extremos por las líneas que lo enmarcan. Bulbiforme 
alargado. Eje abierto. Celdas cartilaginosas y rayadas con lanosidad, cóncavas. 
 
Semillas: Pequeñas y medianas; a veces alargadas, de color claro, con lanosidad. 
 
Carne: Blanco-amarilla o crema. Harinosa y crujiente. Sabor: Dulzón. 
 
Maduración: Agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
